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Aquest projecte està basat en el recull efectuat per en Ramon Salicrú i Puig
de les esqueles que la funerària La Sepulcral de Mataró va repartir entre els anys
1932 i 1970 i que es conserven al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
(MASMM).
En Ramon explica que la seva feina va començar, com moltes altres, amb
la genealogia familiar però que va voler anar una mica més enllà i facilitar a altres
persones el contextualitzar i centrar alguna cosa que es volgués saber relacionada
amb les famílies de Mataró, ja fos una persona particular amb interès en aprofundir
en els seus avantpassats i no sabent per on començar, com els escriptors,
historiadors i professionals que volen ubicar el que volen explicar dins un context
més definit. Sabent el tema de les esqueles al MASMM, fa mitja dotzena d’anys
va començar un treball de classificació consistent en generar unes 10.000 fitxes
familiars del que seria principalment, però sense limitar-ho, el Mataró entre Rondes
i abastant uns 100.000 noms que en molts casos es repeteixen per les connexions
entre fitxes. Encara avui, en Ramon actualitza diàriament el seu document de més
de 1.500 pàgines amb els darrers òbits que la funerària Cabré-Junqueras va
publicant a la seva web.
Normalment la font principal de les genealogies històriques són els llibres
sacramentals de les parròquies que, en el cas de Mataró són 7 i que tenen l’accés
força restringit i dificultós, el que fa la feina molt feixuga si no impossible. La
ocurrència d’utilitzar les esqueles creiem que és inèdita i ha permès la confecció
de les fitxes familiars d’una forma transversal a les parròquies i per tant,
independentment i complementària als llibres sacramentals.
En la confecció de les fitxes que recullen els familiars més propers
relacionats amb la persona, la seva professió, ubicació i les dates conegudes dels
esdeveniments més importants, han intervingut moltes altres fonts i per sobre de
tot, el profund coneixement que la família d’en Ramon Salicrú te de Mataró i les
famílies que la habiten i han habitat en els anys seleccionats.
Actualment aquest document es pot consultar al MASMM i s’està gestionant
la consulta des d’altres arxius i biblioteques.
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Basat inicialment en aquest treball d’en Ramon Salicrú en Xavier Clavell i
Nadal, que també tenia iniciada la genealogia de la seva família, ha fet un altre
treball consistent en lligar totes les fitxes entre elles i iniciar el que és una
genealogia de la ciutat,  un arbre genealògic com a eina de consulta i referència,
on totes les persones que hi tenen un relació directa o indirecta hi tenen cabuda,
sense limitació d’anys ni d’ubicació de les persones relacionades.
El lligar totes les fitxes en un format genealògic mecanitzat permet trobar
fàcilment les relacions entre individus i permet donar resposta a la inquietud que tots
tenim de saber com i amb qui estem relacionats dins del context de tota la ciutat.
La informació inicial de les fitxes d’en Ramon, s’ha anat completant amb
la informació genealògica conservada al MASMM i amb les publicacions del propi
MASMM -els Fulls-, i la Fundació Iluro a més d’historiadors i escriptors que han
escrit sobre la ciutat i les seves famílies. De mica en mica s’hi van introduint les
referencies dels Llibres Sacramentals per fer les dades el més fefaents possibles.
Actualment la eina està restringida als visitants i usuaris del MASMM per
dos motius principals, que són el de la fiabilitat, per evitar divulgar dades que
podrien ser incorrectes i per motius de confidencialitat. Si la eina va seguint el
seu camí, millorant la fiabilitat amb noves aportacions i esdevé útil, de segur que
trobarem la fórmula per abastar cada vegada un públic més ampli.
A l’igual que el document d’en Ramon Salicrú les dades de la genealogia de
la ciutat també són accessibles al MASMM.
En la presentació s’han mostrat un seguit de dades de volum, de contingut
i estadística que resumim seguidament:
Basat inicialment en el document de Ramon Salicrú que te unes 1.500
pagines, 1 milió de paraules, 10.000 fitxes, 100.000 persones referenciades (força
d’elles referenciades més d’una vegada) 70.000 individus diferents  i 7.500 notes
a peu de pàgina.
Volums actuals: 115.000 individus diferents (58.000 homes i 57.000 dones)
i 45.000 famílies.
Esperança de vida de 64 anys pels homes 69 anys per les dones, mort entre
70 i 79 anys, màxim 108 homes i 106 dones.
Cognoms més usuals: Sala, Roig, Mas, Janer, Pujol, Puig, Riera, Ferrer;
Noms home: Josep, Joan, Francesc, Jaume, Antoni, Pere, Salvador, Joaquim,
Miquel, Ramon, Pau; Noms dones: Maria, Teresa, Josepa, Anna, Rosa, Carme,
Dolors, Montserrat, Antonia, Francesca, Margarida, Mercè.
Naixements 1er trimestre de l’any tot que molt igualat, sota el signe d’Aquari.
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Nombre de casaments homes fins a 4 i dones fins a 3.
Edat de casament 28 anys homes (entre 25 i 29) i 23.6 dones (entre 20 i
24) amb mínim als 11 anys i màxim als vuitanta i tants. Màxima diferència d’edat
70 home i 25 dona. Mitjana de diferència d’edat 4,6 anys.
Edat en tenir el primer fill entre 25 i 29 anys, tant per homes com per dones
amb els 33 anys com més habitual per homes i 29 per dones. La mitjana de
nombre de fills de 1,8 amb un màxim de 18 fills. La mitjana d’anys entre germans
més grans i més petits de 9 anys. Naixements més habituals 1r trimestre de l’any
sota el signe d’Aquari.
Llocs procedència: Llavaneres-Sant Vicenç de Montalt, Dosrius-Canyamars,
Barcelona, Canet, Cabrera, Arenys, Argentona i els pobles més propers del Vallès
Oriental i La Selva.
Professions: Mariner-Pescador, Pagès-Bracer-Treballador, Sastre, Sabater,
Fuster, Mestre de cases.
Les persones que més han contribuït com a font dels lligams familiars han
estat:
Lluís Adan des del MASMM que durant més de 30 anys ha ajudat a trobar
familiars en els llibres sacramental a més de donar suport a historiadors i
professionals en la seva tasca. Durant els anys ha generat unes 4.500 fitxes
familiars que han suportat molts dels treballs publicats als Fulls del MASMM i els
llibres de la Fundació Iluro. A destacar els estudis de Llovet, Marquès, Llauder.
Arnau, Balanzó, Guanyabens, etc.
Joaquim Llovet, Ramon Reixach, Francesc Costa, Joaquim Mora i Estrada,
Enric Subiñà, Manel Salicrú, Pilar González Agàpito i molts dels col·laboradors
del MASMM a més d’eines genealògiques de referència com FamilySearch,
MyHeritage, Geneanet, etc.
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